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  "عزازيل" ليوسف زيدان رواية ة األشخاصشخصي
  (دراسة سيكولوجية أدبية)
Tokoh dalam novel “Azazil” Karya Youssef Ziedan  
(Kajian Psikologi Sastra)  
  
Pembedaan tokoh  didasarkan pada peran dan pentingnya seorang tokoh dalam cerita 
fiksi secara keseluruhan. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah 
cerita tersebut, ada tokoh yang tergolong penting dan di tampilkan terus menerus sehingga 
terasa mendominasi sebagian besar cerita. Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama 
cerita (central character), sedang yang kedua adalah tokoh tambahan atau tokoh periferal 
(peripheral character.  
Kepribadian adalah pola khas dari fikiran, perasaan dan tingkah laku yang membedakan 
orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi. Masalah yang 
dikemukakan dalam skripsi ini meliputi dua hal, yaitu: siapa tokoh utama dan tokoh pembantu 
dalam novel “Azazil” karya Youssef Ziedan dan bagaimana kepribadian tokoh tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural yaitu 
membahas karya sastra. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan 
dari novel “Azazil” karya Youssef Ziedan tersebut. 
Hasil dari analisis Tokoh novel “Azazil” karya Youssef Ziedan dapat disimpulkan 
bahwa: terdapat 41 data yang menunjukkan bahwa tokoh utama yaitu hypa dan tokoh pembantu 
yaitu oktavia, hypatia dan martha. Tokoh utama dalam novel asal mesir ini yang berprofesi 
sebagai rahib kristen yang memiliki karakter yang berubah-ubah seiring dengan perjalanan dan 
peristiwa yang terjadi selama hidupnya. 
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  الفصل األول
 البحث أساسيات
 
 مقدمة  .أ
 واملوسيقي واخلت والرقصاألدب هو اخلاص فّن من الفنون اجلميلة اخلمة، الصّوير 
وكلمة  1" وهو انشطة اخلّالق ىف الفن.Literatureوالفّن اللغوى. يف اللغة اإلجنليزية األدب أو "
ألدب  " مبعىنLiterature" كذلك ىف الفرنسية مأخوذة من "Literaهو بذلك توحىي " األدب
دب هو احدى من انشطة الثقاّيف. واليظهر  عور من مظاهر األمم األ شاملكتوب أو املطبوع. 
  2األدين. عمل األدب مستعمل لبحث ومناقشة الّنتائج هو احلسن والّشر مستعمل حبياة الّناس.
 هو القصة. العناصر كثرية تشرتك ىف تكوين العمل األديب كثرية، ةاألدبي عمالأحدى األ
ة. أم مسرحية أم قصالىت متثل املادة األولية ألولية عمل ألدب، سواء أكان قصيدة أم مقالة 
وهذه العناصر ميكن أن تقسم تقسيما تقريبيا إىل أربعة أقسام: أوال، هناك العنصر (العقلى) 
ا الكاتب ليبىن منها موضوعه، والىت يعرب عنها ىف عمله الفىن. ت   ويتمئل ىف الفكرة الىت 
وع ىف شري، املوضالثاين، هناك العنصر (العاطفى) وهو الشعور (كائن ما كان نوعه) الذى ي
نفسه، والذى يود بدوره أن يشريه فينا. الثالثة هناك العنصر (اخليال) وهو ىف احلقيقة القدرة 
على التأمل القوى العميق. الربعة، ىف األدب هو العنصر (الفىن)، أو عنصر (التأليف 
  3واألسلوب).
                                                          
  58م)، ص، 1994، الطبعة العاشرة المصريةالقاهة: مكتبة المنهضة احمد الشايب، اصول النقد األدبى، (1 
  9م) ص،  2013، (القاهرة: درا الفكر العربي، األدب وفنونهالدكتور عزالدين إسماعل، 2 
  14الدكتور عزالدين إسماعل، المرجع السايق، ص: 3 
 



































 و إبدائه خالل عمليات من األديب يدرس الذي العلم هي أدبية سيكولوجية وأما
 القصة إلبداعي،ا الناتج يف ويبحث النفسية، وخصائصه تربية، وظروف العمل، يف أسلوبه
 والملتلقي ويتنا إليها يينتم اليت البيئة و ملبدع وعالقتها واجلوانب األسلوبية املسودات والرواية،
هور أو الناقد أو األدب قارئ سواء أكان تة ودراسة عامة ا  إطار يف تفضيالتة، و إستجا
  4للنصوص. حتليلية نقدية وقراءة واحد مبدع عمل
القصة يعىن رواية قصة قصرية. مادة (قّص) ىف اللغة العربية تعىن: التتبع واالقتفاء. 
ة ومارسها من اهليُّ  القصيقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شئ. وقد عرف اجل
خالل شكلني من أشكلني من أشكال األدب: الشكل األّول يعىن قصص األمثال و الشكل 
الثاين يعىن القصص الشعري. مرت القصة العربية بثالث مراحل هي مرحلة الرتمجة، ومرحلة 
  5التعريب، ومرحلة التأليف.
 ادثة، الشخوص، البناء، الزمانإن الرواية األدبية تتكون من عناصر متعددة، وهي احل
واملكان، السرد واحلور والوصف والفكرة. وهي نوع من أنواع األدب متمثل ىف صورة القصة 
اخليالية كتابة أو كالما يتكون من العناصر الداخلية واخلارجية. وكانت الرواية، ىف كثري من 
نسان د العالقات بني اإلاألحيان، تتكلم عن مسائل احلياة اإلنسانية، تصور احلياة ىف عد
  6وبيئته.
العناصر ىف الرواية احدها شخصية واألشخاص. وىف العمل األديب اخليايل شخصيات 
متنّوعة. الشخصية نوعان الرئيسية واملساعدة. والشخصية الرئيسية تظهر كثريا يف القصة. وأما 
  الشخصية املساعدة فتساعد الشخصية الرئيسية.
العامل األدبية املسهورة واجلدلية ىف املصرى. هذه الرواية تؤّلف رواية عزازيل هي احدى 
 مؤّلف اإلسالم ولكن ىف هذه الرواية اليبحث عن اإلسالم ولكن النصرين. هذه الرواية هي
م، املؤّلف 2005النهضة عن شخصية هلذه شديدة يف اإلميان عن اإلهلية. حتدث يف السنة 
  ّن انتفاصة الّداخلية بني الدينية.حياكي عن حياة الّدينّية العصيبة أل
                                                          
  7)، ص، 0082سعادة جبر سعيد، سيكولوجية األداب، الماهية واألتجاهات، (جدار الكتاب العالمي عمان األردن 4 
  287_285م) ص،  2004حسين على محمد حسين، التحرير األدب، (الرياض: مكتبة العبيكانن، 5 
  295حسين على محمد حسين، المرجع السايق، ص، 6 
 



































ن يعىن اوكتافيا الوفانية ومر  الرواية اجلدلية يلّون بقصة احلب النهية بني هيفا ومرأ
غاّين الكنيسة. أما عزازيل هو مالك الشيطان مشتد من اجلنة ألن عاصّي. ىف هذه القصة، 
ت الناهية للكنيسة.   عزازيل أغرى هيفا لكتابة شرّه  وذكر
يف  وضوع عزازيل حمّردهمل 2009هذه الرواية حمرر ىف عام " Dar El-Shourouqال "ق
 ويكون عاملية األكثر  القهرة، مصر. حتقيق كبري ليوسف زيدان مؤلّفها. رواية عزازيل يكون
 2009 Winner The Arabic Booker Prize.يوسف  7رواجاً. وترّجم اىل اللغة احدها اندونسيا
يونيو  30ؤّلف املشهورة من املصرى، إفرقية مشال. امسه يوسف حممد مصرى، زيدان احدى امل
  امحد طه زيدان. توّلد يف Alexandria يوسف زيدان هي1958
 8استاذ فليسف يف اجلامعة. Alexandria ورائيس الورقة واعضاء ملتحف يف املكتبة
“Bibliotheca Alexandria”  املشهورة يف العاملية بسمهAlexandria.  
يف صناعة هذه الرواية خلفيته  2009يوسف زيدان يبداء لصنع الرواية يف أول السنة 
للغة الربية (العربية القدمية) واضحة. .  Aleppo وقالتني ..9 بتكار مجع املصاحف فيها الكتابة 
طري، حيتوى خاملصاحف كيلومرتا يف الطّريق مربط. هذه الرواية مستمد لبحث ألن  Antiokia و
عن حياة النصرين يبثني عن اجلهل يف حياته. غري حال الّنصرين حيمد العمام. هذه الرواية 
  خطرية يف النصرنني.
يف  "Kardinal besyaway" رائيس الكانسةالكاتب العام هو ال Ortodoks Koptikيف 
مصر راء أّن عزازيل هو كتاب خطري ألميان النصرنية جملة القاهرة من مصر خيّربه أن عزازيل هو 
 The Arabic Da Vinciرواية لّدينّية. صعوبة حبكة القصة يف هذه الرواية بسبب هذه الرواية 
Code.10  
 
 أسئلة البحث  .ب
  أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحثة اإلجابة فهي:
 يف رواية "عزازيل" ليوسف زيدان؟ األشخاص الرئيسية واألشخاص الثانويةمن هم  .1
                                                         
011/01/14/azazilhttp://ManuskripKesunyian.wordpress.com//2 7  
  م)2014عزازيل ،(القاهرة: دار الشروق ، الطبعة الثامنة والعشرون  ،يوسف زيدان8 
  نفس المراجع9 
 نفس المرلجع 10
 



































 يف رواية "عزازيل" ليوسف زيدان؟ شخصية األشخاص ما هي .2
 
 أهداف البحث  .ج
  أما أهداف اليت يسعى الباحثة إىل حتقيقها فما يلي:
وسف لشخصيات يف رواية "عزازيل" لي الثانوية شخاصاألو  الرئيسية شخاصاأل ملعرفة .1
 زيدان.
 يف رواية "عزازيل" ليوسف زيدان.شخصية األشخاص ملعرفة  .2
 
 أهيمة البحث .د
دة البحث هلذا تكون أن يتوقع  وللقراء عموما. ومن حصوصا للباحث وعمليا، نظر النفع ز
  :يلى ما البحث هلذا والتطبيقية النظرية الفوائد
 النظرية األمهية .1
اللغوية  والعلوم خاصة الشخصية جمال يف وتطورها ومعرفتها النظرية توسيع  )أ
 عامة. واألدبية
 .يف رواية "عزازيل" ليوسف زيدانالشخصية  من املتنوعة النماذج تقدمي  )ب
 التطبيقية األمهية .2
دة  )أ  .السيكولوجية دراسة يف خاصة ،األدب العريب يف املعرفة للباحث: ز
ا: مساعدة العربية اللغة طالبل  )ب  الشخصية دراسة عن والفهم املعرفة على وأد
 .السيكولوجية علم يف
دة )ج ا  اللغة مراجع يف خاصة اإلسالمية للجامعة املراجع للجامعة: لز العربية وأ
اسٍتناًدا من  الشخصية عن وخاصة دبأل يتعلق الذي العلمى البحث يف








































 توضيح املصطلحات .ه
يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، و  توضيح الباحثة فيما
  هي:
الشخصية هي جزء من الروح اليت تبين الوجود اإلنساين يف وحدة واحدة، وليس جمزأة  .1
وفقالشخصية علم النفس ميكن أن تشري إىل منط من خصائص السلوك  11يف الوظائف.
  .والعقلية اليت تظهر تقييم الشخص
تمع فرد له دور يف إنسان عبارة عنالشخص : األشخاص .2  . ا
 أو كتابة ةاخليالي القصة صورة يف يتمثل الذي األدب أنواع من نوع فهي رواية: الرواية .3
 اخلارجية. و الداخلية العناصر من يتكون كالما
ف . هذه الرواية تؤّلف مؤلّ شهورة واجلدلية ىف مصرمل األدبية املعزازيل: أحدى األع .4
 اإلسالم ولكن ىف هذه الرواية اليبحث عن اإلسالم ولكن النصرين. هذه الرواية هي
م، 2005اإلميان عن اإلهلية. حتدث يف السنة النهضة عن شخصية هلذه شديدة يف 
 املؤّلف حياكي عن حياة الّدينّية العصيبة ألّن انتفاصة الّداخلية بني الدينية.
 ،مصري وفيلسوف كاتب جامعي أستاذ زيدان يوسف حممد أمحد يوسف زيدان: .5
العريب املخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأحباث علمية يف ومتخصص يف الرتاث 
ريخ الطب العريب، وله إسهام أديب يف أعمال روائية  الفكر اإلسالمي والتصوف و
عمل مديراً ملركز  .منشورة، وله مقاالت دورية وغري دورية يف عدد من الصحف العربية
إلسكندرية يف  .مكتبة اإلسكندرية املخطوطات 
 
 د البحثحدو  .و
اعمة الرئيسية والشخصيات الد شخصية على يف رواية "عزازيل" ليوسف زيدان البحث تحددت
  وهي:
 رواية يف الثانوية األشخاص الرئيسية و األشخاصإن هدا البحث يركز يف طبيعة  .1
 "عزازيل" ليوسف زيدان.
                                                          
. 2et. 10, (Malang: UMM Pers, 2011), halC, epribadianKPsikologi Alwisol,  11  
 



































 .يف شخصية األشخاص إن هدا البحث يركز .2
 
 الدراسات السابقة  .ز
الرئيسية خصية شكان الباحث قرأ بعض الرسائل اجلامعية الذي يتعلق مبوضوع حبثه يعىن 
  مايلي: خصيات الداعمة يف رواية "عزازيل" ليوسف زيدانوالش
 دراسة(احلكيم  لتوفيق "فم لكل الطعام" مسرحية يف الشخصيات ، طبيعةاملعيشة دار .1
 لكل الطعام" مسرحية يف األساسية م. الشخصيات2018،السنة: )أدبية سيكولوجية
 إحدى ىف احملفوظات قلم رئيس وهو  عبد البارى محدى هي احلكيم لتوفيق "فم
واأل واأل الذوى بني وجد رحية،ملسا ىف تلك الطبيعة أكثر يدثل وهو  الوزارات،
 العليا. والشخصيات األ هي الباري عبد شخصيات محدى يف دورا اهوأكثر  .العليا
 زوجتو وىى مسرية الثانية يعتٌ  احلكيم لتوفيق "فم لكل الطعام" مسرحية يف األساسية
 اهوأكثر  العليا، واأل واأل وىاهل بني طبيعات ثالثة ذاهل سرحيةامل تلك يف .محدى
 لكل الطعام" مسرحية يف الثانوية الشخصيات وأما .اهلوى هي مسرية طبيعة يف دورا
فوق تسكن الىت محدى جار صارت هيو  ست عطيات، هي احلكيم لتوفيق "فم
 أكثر و الطبيعات ثالثة اوهل سرحية،امل يف الصراع علجتالىت  هي عطيات ماأ .حائطو
 .وىاهل ىنيع عطيات شخصيات
(دراسة  حممود الصفر" ملصطفى حتت رجل""شخصيا ألشخاص يف رواية  ،ليلية نور .2
 تتكون "الصفر حتت رجل" رواية يف م. األشخاص2018سيكولوجية أدبية)"، السنة: 
شخصية أماو  ،وغرّ  ماهر، دكتوريعىن    ،شاهني دوكرت هو الرئيسي الشخص يعىن
، و اهلوى، على حتتوى شاهني دكتور ن . والشخصيانالعليا  واأل أل  يف الثانو
 إىل أحبت روزيتا مث شاهني، دكتور تلميذة هي ،روزيتايعىن  "الصفر حتت رجل رواية"
، اهلوى، على روزيتا حتتوى شخصية أماو ، دكتور شاهني  عبد. العليا  واأل األ
 



































 عبد شخصية أماو  حبيبة صاحبه يف رغب لكنه، شاهني دكتور صاحب هو ،الكرمي
، اهلوى، على الكرمي حتتوى  12.العليا  واأل األ
 املتكسرة" األجنحة"رواية  يف الرئيسية األشخاص "شخصية ،رشيدة فهمي عليا .3
م.  2018"، السنة: )فرويد سيغموند عند أدبية سيكولوجية دراسة(جربان  خليل جلربان
" مبعرف اهلوية، فهو يريد أن تكون  الرئيسرية األشخاص شخصية ما سلمى معه دائ"أ
وبدون خوف ما زال يقابل سلمى، رغم أن سلمى متزوجة من شخص آخر. بينما 
يسيطر على شخصية "سلمى" مبعرف اهلوية ايضا، ألنه ال يزال جيتمع مع صديقته 
على الرغم من من أنه متزوج من شخص آخر، على استعداد للتضحية من أجل 
  13عشيقه، حىت ال يفسد من قبل عائلة زوجها.
                                                          
 .Sتكميلي للدرجة الجامعية ( بحث محمود، لمصطفى "الصفر تحت رجل "رواية في األشخاص شخصياتنور ليلية، 12 
Hum ،أمبيل سونن اإلنسانية، جامعة والعلوم اآلداب واألدب، كلية اللغة قسم وأدبها العربية اللغة شعبة) غير منشورة
  م، ص. ......2018الحكومية سورابايا،  اإلسالمية
تكميلي للدرجة  بحث جبران، خليل لجبران "المتكسرة األجنحة "رواية في الرئيسية األشخاص شخصيةفهمي رشيدة،  عليا13 
 اإلنسانية، جامعة والعلوم اآلداب واألدب، كلية اللغة قسم وأدبها العربية اللغة شعبة) غير منشورة، S. Humالجامعية (
  م، ص. ......2018الحكومية سورابايا،  اإلسالمية أمبيل سونن
 



































  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  
  الرواية واألدب  مفهوماملبحث األول:   .أ
 مفهوم األدب .1
 نينيمع األدب كلمة إن .النثر و الشعر من يتألف الذى اجليد الكلم هو األدب
قارئو  فسن ىف حيدث الذى اجليد الكالم وهو اخلاص ملعين األدب خمتلفني: أحدمها
 وهو لعاما ملعين األدب نثرا. والثاين أم شعرا الكالم هذا كان سواء فنية، لذة وسامعو
 واملقالة لرائعةا الكتب. فالقصيدة ىف ويكتب الكالم، ىف يصور الذي العقلي االنتاج
 تقرؤه ذاا ألنكاخلاص،  ملعىن أدب هذا كل املمتازة والقصة املؤثرة واخلطبة البارعة
املوسيقى،  وتوقيع املعين غناء تسمع حني جتدها اليت كاللذة فنية لذة فيه فتجد وتسمعو
 شعوركو  بذوقك وحسك يتصل اذن فهو البديع، والتمثال اجلميلة الصورة ترى وحني
  14نفسك. ىف اجلمال تقدير ملكة وميس
تاره، حيث الذي خنكننا تصنيف األدب بعّدة أمناط خمتلفة تبعًا للتصنيف مي
يتبع لثقافة معينة مثل األدب العرّيب، أو األدب الفرنسّي، أو األدب اإلجنليزّي، وميكن 
أن نصّنفه ضمن حقبة معّينة كأن أقول أدب القرن العشرين على سبيل املثال، وميكن 
  .15أن نصّنفه تبعاً ملوضوعه كأن أقول مثًال أدب املقاومة، أو أدب الرحالت، وغريها
هي: رب العمل كامًال، و ولكّل عمٍل أدّيب عناصره اليت ال بّد من وجودها ليعت
حيث إّن صاحب العمل األدّيب ،واألسلوب املستخدم واملوضوع واحلبكة الشخصيات
  .يعمل على إجياد توازن متكافئ بني هذه العناصر األربعة ليخرج بعمل فّين أدّيب كامل
ا طريقة  كما وأنّه على الكاتب أيضاً أن حيّدد طرق معاجلة النّص والفكرة واليت نعين 
التواصل مع القارئ، وأساليب املعاجلة أربعة وهي: الشرح، واملناقشة، والوصف، والسرد، 
                                                          
14 Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011). Hlm : 
25 
15  https://mawdoo3.com/تعريف_األدب  
 



































واهلدف املراد من النّص هو الذي حيّدد األسلوب املناسب الذي جيب أن خيتاره الكاتب 
  .16إليصال فكرته
ً تقع يف زمن طويل،  الرواية هي قصة طويلة يروي فيها الكاتب أحدا
كثرية ومتنوعة، وقد تكون الرواية خيالّية، أو واقعية مستوحاة من وحي  وبشخصيات
  17.الواقع واحلقيقة
 مفهوم الرواية .2
ً على  الرواية هي سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحدا
ا أكرب األجناس القصصية من حيث احلجم وتعدد  قصة شكل متسلسلة، كما أ
القرن  اً أدبياً مؤثراً يفنوعبوصفها  أورو وقد ظهرت يف 18الشخصيات وتنوع األحداث،
السرد مبا فيه من وصف وحوار وصراع بني   على، والرواية حكاية تعتمدالثامن عشر
 .19وجدل وتغذيه األحداث أزمةالشخصيات وما ينطوي عليه ذلك من 
 عناصر الرواية .3
 الشخصيات  )أ
ق ي، فتحقاإليهيف الرواية هي اليت جتذب القارئ أو املستمع  الشخصية
االختيار الصحيح هلا مهم للغاية. وللوصول إىل االختيار الصحيح ال بدأن 
قي شخصيات احلياة: أشخاص  تكون الشخصيات ذات أبعاد ثالثية مثل 
أشخاص هلا نقاط ضعف ونقاط قوة، أشخاص هلا هدف هلا خماوف وآمال، 
 . وهذه الشخصيات إّما: أو أكثر يف احلياة
وهي الشخصية احملورية يف العمل األديب، وشخصيته  :البطل )1
دائمًا ما تكون مرنة قادرة على التغري. وتغلب عليه السمات 
ايتها  :العشر التالية واليت تُبىن عليها الرواية حىت 
                                                          
16 https://mawdoo3.com/تعريف_األدب  
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18 Burhan Nurgiyantoro,Teori pengkajian fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press,1998), hlm. 8-9 
19 https://ar.wikipedia.org/wiki/(رواية_أدب ) 
 



































  األحداث لوجود حتدي أمامه تعثره يف
 .يعرتضه
 رفضه هلذا التحدي. 
 إجبار نفسه على قبول هذا التحدي 
 .السفر يف طريق احملاوالت. 
 مجع القوى واحللفاء له. 
 مواجهة الشرور اليت حتاول هزميته. 
  يت بعدها فرتات من ظلمة النفس واليأس، 
 .الفرج
 قوة إميانية متكنه من مواجهة املواقف الصعبة. 
  اجهة الشر مرة أخرى، مث فجأة ينتصر مو
 .احلق
  ينتقل الطالب من مرحلة تعلمه إىل مدرس
 .يدرس غريه الدروس
وهو القوى اليت يناضل معها البطل والذي يقدم  :اخلصم )2
عنصر الشر يف الوقت ذاته، وقد يكون الشر مقدما يف صورة 
حداث وشخصيات متعددة. وال  بسيطة أو صورة معقدة 
يف شخص فقط حياول هزمية البطل واالنتصار  يتمثل اخلصم
عليه. فمن املمكن أن يكون صراع البطل نفسيا مع سلوك 
 .20وقرارات خاطئة تراوده وحياول التغلب عليها
وقد ختضع كلٌ من شخصيات اخلري والشر لتغري أفضل 
يف السلوك، وهذا نوع آخر من حل الصراع "التغري يف 
 .ل على اخلصمالشخصية" وليس فقط انتصار البط
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إذا كانت الرواية تركز على بطل أو الشخصيات املساعدة:  )3
بطلني (قوى اخلري والشر)، فهناك شخصيات أخرى متعددة 
لشخصيات املساعدة أو الثانوية.  تكمل بناء الرواية وتسمى 
فقد يكون ليس هلم دور رئيسي لكنه أساسي وبدونه لن َتكتمل 
 .األحداث
 احلبكة  )ب
حية احلل. ويوجد منطان ألحداث احلبكةهو سري أحداث   :القصة 
لشكل املتعارف عليها من  :احلبكة النمطية )1 وفيها تسري األحداث 
البداية الطبيعية لألحداث مث التسلسل الطبيعي يف حدوث األزمة مث 
 .تصاعدها وحماولة حلها
لنهاية، مث يتم استعراض  :احلبكة املركبة )2 اليت تبدأ األحداث فيها 
لعقدة مث حياول حلهااأل  .21حداث اليت أدت إليها. أي يبدأ الكاتب 
 املوضوع )ج
املوضوع هو الوعظ أو القيمة اليت يتم تقدميها يف الرواية ويدور حوهلا 
كمله نه رسالة أو الدرس الذي . مضمون الرواية  كما ميكن وصف املوضوع 
ل القيم من خالحياول الكاتب أن يلقنه للقارئ. وُيكشف الستار عن هذه 
العقبات اليت تواجهها شخصيات الرواية حماولني ختطي هذه العقبات من أجل 
إحراز اهلدف، ويعترب املوضوع هو أساس القصة والغرض منها وبدون اهلدف 
فهة  22.ستصبح القصة 
 الزمان واملكان  )د
يوجد زمنان للرواية، األول هو الزمن العام الذي تدور فيه : زمن الرواية )1
الرواية كحقبة زمنية حمددة مثل قرن أو سنة من السنني، والثاين  أحداث
هو الزمن اخلاص أو يُطلق عليه زمن الرواية هو الذي يقدم فرتة زمنية 
م الشهر وما إىل ذلك  .حمددة تدور فيه الرواية كيوم حمدد من أ
                                                          
21 https://ar.wikipedia.org/wiki/(رواية_أدب ) 
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البد أن يكون وصف الكاتب للمكان وصفاً حياً لكي : مكان الرواية )2
ا حقيقة، وهذا يتطلب من يتعايش الق ارئ مع أحداث الرواية وكأ
رة أماكن األحداث حىت يتمكن من وصفها بدقة  23.الكاتب ز
 
 عن رواية عزازيل ليوسف زيدان حملة .4
 بوكر جبائزة فاز حيث ، اإلطالق على مبيًعا الكتب أكثر من عزازيل
ت مرموقة جائزة وهي ، 2009 لعام العربية  الشرق يف نشرت اليت للروا
 الكنيسة سهاتقد اليت التارخيية الشخصيات ختتلط ، الرواية هذه يف .األوسط
 ريةومث ، للجدل مثرية ، لالهتمام مثرية قصة إنشاء ، ومهية شخصيات مع
 24.لالهتمام
رز عن السرية  حتكي رواية اإلعداد التارخيية هذه اليت كتبها أستاذ 
 يف يحياملس اإلميان ثورة خالل عاش هيبا يدعى مصري راهب الذاتية اخليالية
 لكنيسةا تيارات بني تعارض هناك كان الوقت ذلك يف .امليالدي اخلامس القرن
 وسيادة الوثالث مسألة ذلك يف مبا ، املقدسة ملفاهيم يتعلق فيما املختلفة
 25.هللا سم العنيفة املآسي من سلسلة يف ذلك بعد تتوج اليت يسوع
 وامرأتني باهي بني احملرمة احلب بقصة ملّونة للجدل املثرية الرواية هذه
 الشيطان كاملل فهو عزازيل أما .الكنيسة مطربة ومار املعبود عبادة :مجيلتني
 بدهاء ريتغ اليت عزازيل ، القصة هذه يف .لتحديه السماء من هللا طرده الذي
ا يف املظلمة األسرار لكتابة هيبا  وفقا اهلرطقة كانت اليت احملرمة وأفكارها حيا
 26.للكنيسة
 5رواية عزازيل حيكي عن الرهيب بسم هيًبا الذي يعيش يف القرون 
 قبل املاسحية. هيفا يبدأ حياته رهيًبا وطبيبا يف  روسالم. بفتنة عزازيل، لقب
ملذّكرات يف املصاحف.  مالك الشيطان، يقضى ليكتب قصة حياته الظامل 
                                                         
23 https://ar.wikipedia.org/wiki/(رواية_أدب ) 
 يوسف زيدان، عزازيل ،(القاهرة: دار الشروق ، الطبعة الثامنة والعشرون 2014م) 24
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الدعاء ودراجة عالية من احلب سيكتب يف  اوله هيبا يريد ان يكتب كالم
الفرد. و يريد ان يكتب  على املصاحف محد الدين برجاء قريب النفس على 
ربه وميكن زيّنة العبادة واجلناز يف غناء الرهيب. ولكن يغرق نفسه بكتابة 
  27قصص الظاملة يف املاض بفتنة عزازيل.
كاتب املذّكرات يبدأ قّصته بلقاء الرهيب نستور. الرهيب يبّدل 
كرب حّبه ا ثيودوريكون أسقوف يف  أنطاكيةحيب هيبا  ثيودورمدّرسه، حبا 
ه  28وعظيما. واهتمامه اىل هيبا حّىت يعترب ا
أّما لقاء هيبا وأوكتافيا يلّون حبّب وعشيٍق حىت يكون هيبا نسي مبقامه  
رهيب. أوكتافيا وثنّية تتعرف هيباتيا، فيلسوفة وشخصية عظيمة ألمم والوثّين 
اعرتاف هيبا اىل اوكتافيا رهيب  غري حال. وانتهاء قصة اوكتافيا و هيبا 
م يسكن.يتها بعد ثالنصرين. اوكتافيا تبغض النصرين وخترج هيبا من ب ّ   29الث ا
يباتيا يف احللقة يصنع هيبا تعّجًبا وحبا اليها. مراءة ماهرة  لقاء هيبا 
حاكمة  وسحر يصنع هيبا ارادة لقائها عدد مرّاٍة يف حلقتها حىت يعرفها ابعد. 
طريقة هيباتيا. قتل ب أرثوذكسبرئيسه مصر  بيرتوس ولكن شؤمه  مصر  قارئ 
لنصرنني ا ا جّرد على جلد اجلنذفلي اجلامد. متشديدة   حبس نزيل. بدا
 األيدي من هيباتيا جلد ينج مل حبيث الصلبة القوقع قذيفة فوق املرأة جسد
 ال .طريقال جسدها ضرب حىت أوكتافيا أُلقيت .املسيحية للمجموعة القاسية
 30.شيء أي فعل املكان يف املوجود هيبا يستطيع
 يصبح هيبا جيعل مما  الكنيسة مغنية أيضا وهي مجيلة امرأة هي مار
 فعالني البعض حىت بعضهم للقاء وسعهم يف ما كل . يفعالنهلا جًدا جمنوً 
الفور.  لىع يدها تطلب هيبا من الزواج يريد اليت احملظورة. مار األفعال حىت
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 الزواج رفض هايبا أرملة جعلت مار راهب و هيبا موقف فإن ، ذلك ومع
 31آخر. جلر  من وتزّوجت هيبا هيبا ممّا جيعلها هاربة برفض مار مسعتمنها. 
 لسكري  واألسقف أنطاكية نستور من األسقف بني كبري صراع حدث
 حل وجدي العذراء و ال مرمي شخصية تفسري حول النقاش اإلسكندرية. كلّ  يف
 اةمبأس الساخن النقاش هذا اآلخر. يروج على منهما كل يلعن حىت وسطيٌّ 
حضر  و باأل يقودها كان اليت القدس يف احملاكمة هللا. مث عقدت سم عنيفةٍ 
 أن لىع النهائي القرار املناطق وينص خمتلف احملاكمة األساقفة من يف هذه
 من ذلك مت أسقًفا. وقد كريلس األسقف موقفه ويبقى نستور ألغى األسقف
 شعب به أدىل الذي الشغب أعمال من خماوفه بسبب  القدس األب قبل
  32.اإلسكندرية
  
 شخصيةال الكتابة التقنية و األدب املبحث الثاين: سيكولوجيا  .ب
  األدب مفهوم سيكولوجيا .1
فس. الن النفس، علم علم هو العربية اللغة يف "psychologyسيكولوجا "
 كلمتني من " مشتقPsycheالذات، " أو العقل أو " يعين الروحLogosوتعتين "
لتايل يكون علم .الدراسة يونتني أو  تكشف اكم اليذات دراسية هو النفس و
 من األدبية النفسية 33يف السلوك. أي والنشاط والعمل األداء يف سفسها عن
سة النفسة دراواألدبية.   املختلفة فيما بتنالنفسية التحصصات ذا اجلاالت
   34حلقيقة دراسة اإلنسان من الدخل. األدبية
العلم الذي يدرس  شخصية األشخاصكانت السيكولوجية أدبية هي 
األدب من خالل عليات إبداعه و أسلوبه يف العمل وظرف وتربيته وخصائصه 
النفسية و يبحث يف النتاج  اإلبداعي والقصة والرواية واملسودات واحلبوانب  
ملبدع والبيئة اليت  ينتمى إليها ويتناول املتلقى سواء أكا ن واألسلوبية وعالقتها 
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دب أو النقد أو اجلمهور عامة ودراسة استجابه وتفضيالته يف إطار قارئ األ
  35عمل مبدع وقراءة نقدية حتليلية للنصوص.
البحث السيكولوجية األدبية هلا أساسية قوية. ألن األدب وسيكولوجية  
كالمها يدرس حياة اإلنسان. ورأى األستاذ صربى يوسف يف سعاد جرب سعيد 
صة يف جماالت األدب، هلا دور كبري وفعال يف أن الدراسات النفسية املتخص
تعميق الدالالت واألهداف اليت كان يتوخاها املبدع، وكلما يتمكن الناقد 
واحمللل لنص ما أن يتغول يف محيميات عوامل املبدع وتفاصل شخصيته 
  36الباطنة.
  شخصيةال الكتابة التقنية .2
 (expository) يحتليلالتقنية  ، وهي الشخصية كتابة تقنية واسع نطاق على حتدث
 والضعف القوة نقاط لديه كل  كل من هذه التقنيات. (dramatic)املسرحية والتقنيات 
التايل   التفسري .للقول واحلاجة املؤلف ذوق على يعتمد اخليالية النصوص يف واستخدامه
  التقنيات:  هذه من كل
 (expository) حتليليالتقنية   )أ
 حليليةالت التقنية سم أيضا إليها يشار ما غالبا واليت حتليلي تقنية يف
 .مباشرة حتليلي أو  وصف إعطاء طريق عن الشخصيات تصوير يتم ،
 متاما ولكن مباشرة بطريقة للقارئ املؤلف ويقدمها موجودة القصة الشخصية
 مواقف لشك يف تكون قد اليت ، لكونه وصف يرافقه الفور وعلى ذلك مثل
  .مادية خصائص حىت أو سلوك أو شخصية أو مسات أو
 (dramatic)املسرحية  التقنية  )ب
 يظهر ملا مشابه املسرحية املعىن التقنيات يف القصة الشخصية ظهور
 ظهار يةالشخص املؤلف يسمح .مباشر غري بشكل به القيام املسرحية أي يف
 الكلمات خالل من شفهيا سواء ، املنفذة األنشطة خمتلف خالل من وجودها
 ظهرت ال قيلت اليت واألحداث ، السلوك أو اإلجراءات خالل من اللفظي وغري
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 الفردية خصيةالش طبيعة يظهر الوقت نفس يف أيضا ولكن ، احلبكة تطور فقط
  .ملرتكبيها
ا هي املسرحية للتقنيات أخرى ميزة  ياةاحل ملواقف مالءمة أكثر أ
ا هو الدرامية التقنيات وضعف .احلقيقية  تصوير لبيتط .اقتصادية ليست أ
 خصش لوصف ، املثال سبيل على ، الكلمات من العديد الشخصية شخصية
 واإلجراءات للسلوك وصف إىل حاجة عايل، هناك اجتماعي حس لديه
  .الصفة هذه تعكس اليت والكلمات واملواقف
  
 شخصية األشخاصالثالث:  املبحث  .ج
 شخصية .1
 37.أساس دراسة علم نفسهي وحدة احلياة نفسية وتعترب  الشخصيية
إن  38أهليتهم.األفرياد و  حبال تتعلق اليت القوانني هو املنجد يف شخصية معين
ناء االختالف يف ب لوجود متنوعة. وذلك معان لذا املصطلح "شخصية" أساسا
 لنفس كلمةا علماء  يبلغ مل نه لقول عنها. وجدير  والقيا والبحث النظرية
 صيةمعين الشخ عدد ن القول وتعريفها. وميكن الشخصية معين عن واحدة
هذه الكلمة   39الكلمة. هذه تفسريه حاولوا الذين العلماء عدد مثل وتعريفها
 اللغة من وأما "شخصية" فهي مرتمجة من الكلمة اإلجنليزية  Personalityجاءت
معني.  عرضم أو معني يف دور املمثلون يستعملو الذى القناع مبعين الالتينية
م املمثلون خيفى هنا  الذى قنيعال وفق ويظهرون أنفسهم األصلية شخصيا
  40يستعملونه.
  الصفات كل وكذلك من مجع حاصل الشخصية يقول ("إن مورتون
  Mortonالرأي هذا إن 41اخلربة"). من املكتسبة وامليول واالستعدادات وأما 
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الجتماعية، ا العناصرنظر  بدون بنفسه الفرد حية من الشخصية نظر إىل يديل
 يف تظهر ليتا لعناصر االجتماعية احملتسبة الشخصية تعريف إىل أضيف يف
تمع. يف الشخص أن  تكملمجموعات العادات أن الشخصية هي  42ا
"kempf" ع يف تعامله م كمف اليت متثل خصائص الفرد وتعامل فيها،كما
تمع. وإذا  مجع ملتشت أن الشخصية فعرعنا النفس مبادئ كتاب من قرأ ا
عضها ببعض حالة تفاعلها ب يف واخللقية العقلية و جلسمية املتعلقة الصفات
ما يوجد يف  الشخصية هو ن 43يف شخص معني يعيش يف بئية خاصة.
"Gordon Allportويقوده معني شخص نفس " يرى جوردون الفارت يف 
 ميا يه الشخصية ن ميكني القول الفرد أو هذا سلوكيات مجيع إىل ويوجهه
ك ألن لكل فرد شخصيته املعينة. ليس هنا املعني سلوكه سلك فرد كل جيعل
  44رجالن ولذما نفس الشخصيته.
ميكن التعرف على شخصيات الشخصيات يف قصة جديدة من خالل 
 يةالشخص من مأخوذة . الشخصيةالدور الذي تقوم به خصائص كل شخصية
 صيةقسمني شخ إىل الشخصية شخصية تنقسماحلياة.  يف العامة اإلنسانية
 يتم اخلصم. مث وشخصيات الرواية بطل سم جيدة و شخصية سيئة املعروف
 أو جليدةا الشخصيات جتميع يتم .خمتلفة شخصيات إىل احلرف تبسيط
 ورمحة وصادقة وشجاعة عادلة شخصيات شخصيات مثل عدة يف األنصار
 هي) خلصما الشخصية( العدائية الشخصية أن حني لثقة، يف وجديرة ومثابرة
 ساىلالك ، الكارهني ، اجلبانة الشخصية ، املخادعة الشخصية مثل ، العكس
  واخليانة. 
حتتل الشخصية مكانة مهمة يف بنية الشكل الروائي، فهي من اجلانب 
املوضوعي أداة ووسيلة الروائي للتعبري عن رؤيته، وهي من الوجهة الفنية مبثابة 
ا تشكل الطاق ة الدافعة اليت تتحلق حوهلا كل عناصر السرد، على اعتبار أ
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املخترب للقيم اإلنسانية اليت يتم نقلها من احلياة، وجمادلتها أدبياً داخل النص، 
ن الرواية شخصية،  لشأن الروائي مييلون إىل القول  لدرجة أن بعض املهتمني 
حداث، وتنظيم ، اليت تتكفل بتدبري األمبعىن اعتبارها القيمة املهيمنة يف الرواية
األفعال، وإعطاء القصة بعدها احلكائي، بل هي املسؤولة عن منو اخلطاب 
ته وتقاطعاته الزمانية واملكانية ختزا   .45داخل الراوية 
 األشخاص .2
 تسميةال من أنواع عدة إىل اخليالية القصة يف األشخاص تقسيم ميكن
 يف خاصاألش بني التمييز ويستند .التسمية إجراء مكان نظر وجهة على بناءً 
 أو دور حيث من .الشاملة القصة يف الشخصية وأمهية دور على الفئة هذه
ا على مصنفة شخصية هناك ، القصة يف األشخاص أمهية مستوى  همةم أ
ا تشعر حبيث مستمر بشكل وعرضها  هناك .القصة معظم على تسيطر أ
 ذلك يكون وقد ، القصة يف مرات عدة أو فقط واحدة مرة تظهر األشخاص
 شخاصاأل هي األوىل األشخاص .القصص سرد من نسبًيا قصري جزء يف أيًضا
الثانوية  األشخاصبينما الثاين هو  (central character)للقصة  الرئيسية
(peripheral character). 
 الثانوية األشخاص و الرئيسية األشخاص  )أ
  الرئيسية األشخاص )1
 قصته تُعطى الذي الشخص هي الرئيسية األشخاص
 ختضع اليت وتلك األحداث مرتكيب من كل 46رواية واألكثر األولوية
 الشخصية مشاركة كثافة أي الرئيسية األشخاص حتديد يف للمعايري
 األشخاص مع العالقات تواتر القصة تصنع اليت األحداث يف
 الرئيسية األشخاص عن القصة عنوان يكشف ما وغالًبا ، األخرى
 سيةالرئي األشخاصالرئيسية.  األشخاص على للعثور املدة وطول ،
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 كل اتقريب يف عليها العثور حادث وميكن كل يف تظهر ما غالبا
 تقريبا يف عليها العثور حادث وميكن كل يف تظهر ما غالبا الرئيسية
 ذاه ، ذلك إىل إلضافة .السؤال يف القصة كتاب من صفحة كل
 .ةالبهج أكثر حول مناقشة ستمرار يقال ألنه للغاية مهم الرقم
 احدو  شخص من أكثر الرواية يف الرئيسية األشخاص تكون أن ميكن
 تمدتع .دائًما نفسها هي ليست الفضيلة درجة أن من الرغم على ،
 ثريهاو ، القص كمية ، األشخاص هيمنة على املعنية الفضيلة درجة
 ألكثرا هي الرئيسية الشخصية ألن .للمخطط الشاملة التنمية يف
 دح إىل حيدد أخرى، أنه ألشخاص اتصال على دائًما وهي إخبارًا
 عنصرك حاضرًا يكون ما دائًما للقصة إنه الشاملة املؤامرة تطوير كبري
 تطور على يؤثر مما ، والنزاعات لألحداث خيضع أو ، مهم فاعل
 ألشخاصا عن قصة سوى الواقع يف ليست الرئيسية املؤامرة .احلبكة
 ادةً ع تعمل فرعية قطع أو أخرى أرض قطع وجود الرئيسية حىت
 أيًضا. الرئيسية األشخاص وجود لتعزيز
 الثانوية األشخاص )2
 واحدة مرة تظهر اليت األشخاص هي الثانوية األشخاص
 من انسبيً  قصري جزء يف أيًضا وذلك القصة يف مرات عدة أو فقط
 خيربها ما دراً  الثانوية األشخاص هذه أن يعين هذا 47الرواية.
 أن إىل مييل كملها القصة يف الثانوية األشخاص ظهور. الكاتب
 إىل يلمي كملها يف القصة الثانوية األشخاص خفيًفا. ظهور يكون
 هناك كان إذا فقط هو ووجودها ، مهمة ، ليست خفيًفا يكون أن
 لقادرةا الرئيسية األشخاص فقط الرئيسية ليس األشخاص مع اتصال
ا من الرغم على ، احلبكة تطور يف التأثري على  .بريةك ليست أ
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 األشخاصالثانوية املساعد الرئيسي  األشخاصتشكل 
لوضوح والبساطة ف ذا جل ها و ي املرافق األساسي هلهالرئيسية وتتميز 
يولة ها "فحداث وتوازألسري ا ي اليت تضيء اجلوانب اخلفية أو ا
ع لاليت يط سرارألا ا فتبيح هلهالرئيسية، أو تكون أمينة سر  األشخاص
ا ع الستار تدرجييلي النافذة اليت تسمح لنا خبهف 48"ا القارئهيلع
لتايل" تساعد  علىع لتعرف والتطلل ت النص و أحداث وجمر
وقد أكد لنا  49ها وإبروائ احلدث"متهالرئيسية يف أداء م األشخاص
ض أنعبد املالك  ية الرئيسية عن الثانو  األشخاصميكن فصل  ال همر
 املركزية يف األشخاصميكن أن تكون  ال" هيا يف قوللذا جهر هويظ
كون، ا أن تالثانوية اليت ما كان هل األشخاصبفضل  إالالعمل الروائي 
ين م الذهعتبار فكما أن الفقراء اال العدمية األشخاص الي أيضا لو ه
  50"ناها هر كذلك ألماء فكأن اغنيأليصنعون جمد ا
  
  زيدان يوسف الربع: سرية املبحث  .د
، ومتخصص يف مصري وفيلسوف كاتب أستاذ جامعي يوسف حممد أمحد زيدان
الرتاث العريب املخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأحباث علمية يف الفكر اإلسالمي والتصوف 
ريخ الطب العريب، وله إسهام أديب يف أعمال روائية منشورة، وله م غري دورية قاالت دورية و و
إلسكندرية يف .يف عدد من الصحف العربية مكتبة  عمل مديرًا ملركز املخطوطات 
  51.اإلسكندرية
  لتعليمالنشأة وا .1
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بقرية  مركز ساقلتة ،سوهاج يف مدينة 1958 يونيو  30ولد يوسف زيدان يوم
مع جده وهو طفل صغري  اإلسكندرية جنع الساقية بصعيد مصر وانتقل إىلالعوامية 
 .ودرس يف مدارسها
حصل ولقد  جامعة اإلسكندرية يف كلية اآلداب يف الفلسفة التحق بقسم
   :يوسف زيدان على
 
 شهاداته العلمية .2
جامعة  شهادة ليسانس الفلسفة من كلية اآلداب -
 .1980 عام اإلسكندرية
حصل على درجة املاجستري يف الفلسفة اإلسالمية برسالته عن "الفكر   -
، دراسة وحتقيق لقصيدة النادرات العينية عبد الكرمي اجليلي الصوىف عند
 ."للجيلي مع شرح النابلسي
حصل على درجة الدكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية برسالته عن "الطريقة  -
 "عبد القادر اجليالين القادرية فكرًا ومنهًجا وسلوًكا، دراسة وحتقيق لديوان
  1989 وذلك عام
ريخ العلوم عام - ومما  1999 .وحصل على درجة األستاذية يف الفلسفة و
يذكر أيضًا ان الدكتور يوسف زيدان أنشأ قسم املخطوطات يف مكتبة 
ومت فصله من وظيفته عقب نشوب   .وعمل رئيساً له 1994اإلسكندرية عام 
خالف بينه وبني الدكتور إمساعيل سراج الدين رئيس مكتبة اإلسكندرية يف 
 .وقتها
-  
 يف الفلسفة اإلسالمية .3
لفكر الفلسفي يف اإلسالم هو  أهم ما مييز إنتاج زيدان فيما يتعلق 
الذي نزع عن نفسه  الفلسفي العريب اليت تعرب عن الفكر لفلسفة املشرقية اهتمامه
 



































ين. هلذا جند أهم أعماله يف هذا السياق "حي بن يقظان،  املشائي ربقة الفكر اليو
حي  لنصوص األربعة ومبدعوها". لقد أخرج يف هذا الكتاب النصوص اليت تتناول قصةا
ا املختلفة عند بن يقظان وأضاف إليه نًصا  والسهروردي وابن طفيل ابن سينا وجتليا
طق آخر مل يكن قد حظي بشهرة سابقيه وهو نص وهكذا  .البن النفيس فاضل بن 
حدة من أعمق التيمات الفلسفية يف الرتاث العريب.  يكون هذا الكتاب أمشل إخراٍج لوا
كما أن له كتاب آخر له أمهية كبرية من زاوية مناقشة علم الكالم اإلسالمي وأصوله 
وجذوره، وهو كتاب الالهوت العريب، وجذور العنف الديين. والكتاب أيضاً يعد حماولة 
ت السماوية الثال سيحية، ث: اليهودية، واملجديدة لفهم جذور العنف الديين يف الد
  52واإلسالم.
 
ريخ الطب العريب .4   يف 
ريخ ، هو فرع من الفروع اليت الطب العريب ريخ العلوم عند العرب، وخباصة 
أسهم فيها يوسف زيدان إسهاًما كبريًا يف إطار رؤيته للرتاث العريب. فقد ألف وحقق 
ال. وهو يعد واحدا من أكرب الدارسني لعالء  عدًدا من النصوص الرتاثية اهلامة يف هذا ا
اليت تعد من أكرب  "الشامل يف الصناعة الطبية "صاحب موسوعة الدين بن النفيس
وقد قام يوسف زيدان بتحقيق هذه  .القرون الوسطى يف املوسوعات الطبية وأمشلها
مع الثقايف املوسوعة الضخمة ونشرها يف ثالثني جملدا ضمن إصدارات يف أيب ظيب.  ا
عد أن كان للمرة الثانية) ب )مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنشرها حصل على جائزة
  53.ابن النفيس حصل عليها من قبل على دراساته عن
  
  
                                                          
52 https://ar.wikipedia.org/wiki/يوسف_زيدان  
53 https://ar.wikipedia.org/wiki/يوسف_زيدان  
 



































  الفصل الثالث
  البحثمنهجية 
املنهجية املستخدمة يف هذا البحث هي املنهجية الكيفية. املنهجية الكيفية هي املالحظة و            
ئقى. ملنظم والواقع  54حتليل الو املنهجية الكيفية املستخدمة يف هذا البحث غرضه لصناعة الوصفى 
 والدقيق عن الشخصية األشخاص يف رواية عزازيل ليوسف زيدان.
 بحث ونوعهمدخل ال  .أ
إجراء البحث الذي ينتج منهج املدخل الكيفي ، ”Taylor“و  ”Bogdan“يعرف 
ت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من أشخاص وسلوك ميكن مالحظته.  55بيا
 ”postpositivisme“فمنهج املدخل الكيفي يستخدم طرق البحث املستندة إىل الفلسفة 
نيات حيث يكون الباحثون أدوات اساسية، ويتم تنفيذ تقلفحص الظروف الطبيعية للكائنات، 
ت بطريقة مشرتكة.  مجع البيا
مهية ودور  يةسيكولوجية األدب، ”Ratna“وقالة  هي حتليل النص من خالل االهتمام 
قة يطر  يعين األول، مفهوم ني؛طريقتمن  يةسيكولوجية األدبالدخل مسيكولوجية. الالدراسة 
ّوال ككائن يف أيد العمل األديب دللعمل األديب، الثاين عن طريق حتقبل التحليل سيكولوجية 
ستخدام النظرية املناسبة للتحليل  56.وقت الئق 
املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الرتكييب. املدخل الرتكييب مستخدم لبحث 
ستبحث هو حتليل أعمال األدب من العناصر الّداخلية. احدى من العناصر الداخلية 
عمال األدبية يف السابقة ألن امثيازه معرق بنقص  57.األشخاص كل اعمال األدبية يبحث 
ت مبتعرق وحبث وصف الوظيفة واملرابطة بني  ستخدم  مدخل الرتكييب حتليل البيا السابق. 
لوضع وظيفته ومرابطه بني األشخا داء هذا البحث مراجة يبني   صالعناصر الداخلية. 
  واملوضوع.
 
                                                          
54Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017), 
hlm.9 
55 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 36, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 
2017), hal. 4 
56 Albertine Minderop, Psikologi sastra, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010). Hal 25 
57 A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2015), hlm.103 
 



































ت ومصادرها  .ب  البيا
ت عند " املعلومات املواد احلقيقية اليت هي  "للغة اإلندونيسيةيف ااملعجم الكبري البيا
 58ميكن استخدامها كأساس للتحليل أو التاخليص.
ت الرئيس، Loflan و  Loflandقال  يف البحث الكيفي هو الكلمات  يةمصدر البيا
ت  هووالباقي  .العملو  ت يف البحث  59.ضافية كمثل املستندات وغريهااإلالبيا مصدر البيا
ت منها.  هو املوضوعات اليت ميكن احلصول على البيا
دات   ت الز ت يف حبث الكيفي هو الكالم واالحثراز، وغريه البيا مصادر البيا
ئقي. ت هذا  60كلو ت ستخدم الباحثة هو روية عزازيل ليوسف زيدان. وبيا مصادر البيا
ألشخاص يف الرواية.   البحث الكالم الذي مشتمل 
ت  .ج  أدوات مجع البيا
ت هي اآللة اليت استخد ي أ مها الباحث ملقياس املظاهرة العاليةاأدوات مجع البيا
 61.االجتماعية
ث ات مجع بيناته الباحثة نفسها. خصاصية حبيقول موليونج يف البحث الكيفي ادو 
ت البحثة نفسه  62الكيفي هي الباحثة تثّبت كل الشركيب. يف هذا البحث، ادوات مجع البيا
لشخصيات. ت مشتملة    والنظر
  
ت .د  طريقة مجع البيا
ئق: وهيالأما الطريقة املستخدمة يف مجع  ت فهي طريقة الو مصادر البحث  قراءة الباحثة بيا
ت اليت تريدهايعين رواية عزازيل عدة مرات  ئق  جلمع و طريقة الو .لتستخرج منها البيا
ت هذا البحث تعين:   بيا
ت اليت تريدها. .1  قراءة رواية عزازيل ليوسف زيدان  إلستخراج البيا
ت على حسب أقسم يف شخصية االشخاص. .2  تصنيف البيا
                                                          
58 Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hal. 321. 
59 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., hal. 157 
60 Lexy J. Moleong , Metode Penelitian Kualitatif .... ,.hlm.157 
61 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ....., hal. 102 
62 Ibid, hal. 163 
 



































ألدبية و احملاضر أو األستاذ وتناقشها إىل املراجع املتنوعة يعين الكتب املناقشة مع ا .3
ا. علوم النفس   والكتب املتعلقة 
 
ت .ه  حتليل البيا
ت حتليل  يف أما   :التالية الطريقة الباحثة فتتبع مجعها مت اليت البيا
ت  .1 ت: اختارت الباحثة من البيا زازيل ععن شخصية االشخاص يف روية حتديد البيا
سئلة البحث.ليسوف زيدان  (اليت مت مجعها) ما تراها مهمة وأساسية وأقوى صلة 
ت عن .2 ت: صنفت الباحثة البيا زازيل شخصية االشخاص يف روية ع تصنيف البيا
 أسئلة البحث. يف  (اليت مت حتديدها) حسب النقاط ليسوف زيدان
ا:عرضت الباحثة ال .3 ت وحتليلها ومناقشا ت عرض البيا ة االشخاص شخصيعن بيا
لكتب املتعلقة  يف روية عزازيل ليسوف زيدان (اليت مت تصنيفها) مث تناقشها 
ت  63.لنظر
 
ت .و  تصديق البيا
ت اليت مت مجعها وحتليلها حيتاج إىل التصديق. وتتبع الباحثة يف تصديق  تلاإن البيا  يف بيا
  هذا البحث الطرائق التالية:
ت وهي مل يل و التحل املراجعة .1 رواية عزازيل ليوسف زيدان الستخراج صادر البيا
ت الصحيحة.  البيا
ت  .2 ت يعين الكلمات او الكالم أو احلوار بني األشخاص و احلادثة من البيا حتليل البيا
ت بوجه السياق.  مستخرج لتبحث البيا
ت  .3 ت مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البيا خاص ت األششخصياعن مناقشة البيا
 (اليت مت مجعها وحتليلها) مع الزمالء واملشرف.
 
 اجراءات البحث  .ز
                                                          
63 Ibid, hal. 238 
 



































  تبني الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية:
ا، وتقوم  .1 مرحلة اإلستعداد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديده موضوع حبثها ومركزا
ا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، وتناول  بتصميمها، وحتديد أدوا
ت اليت   به. تتعلقالنظر
ا .2 ت وحتليلها ومناقشا  .مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيا
اء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها ويقوم بتغليفها وجيليدها.مث يقدم  .3 مرحلة اإل




















































  الرابع الفصل
ت عرض  وحتليلها ومناقشتها البيا
عزازيل" ليوسف "  رواية يف الرئيسية األشخاص عن البيانت  الباحثة تعرضت البحث هذه يف
  زيدان.
 األشخاص وهو هيبا امسه لراهب حقيقية قصة إىل تستند خيالية ذاتية سري رواية هي عزازيل رواية
يها من الصفات ، تذكر الباحثة ما ف الرئيسية األشخاصهذه  فهم القراء القصة. لتسهيل هذه يف املركزية
نية والراهيبة يف هذه الرواية.  اإل
 ف زيدان"عزازيل" ليوس  رواية يفاألشخاص الرئيسية و األشخاص الثانوية : األول بحثامل  .أ
عزازيل ليوسف زيدان   رواية يف الثانوية والشخص الرئيسي الشخص أساس على الورقة هذه يف
  يعين:
 األشخاص الرئيسية .1
 هيبا -
 قيمو  شخصية ألن ذلك .عزازيل رواية يف الرئيسي الرواية بطل هو هيبا
 يف دائًما دةموجو  شخصية إنه ، ذلك إىل إلضافة .القصة مع تتغري هيبا شخصيات
 وصف تقدمي يتم .الرواية يف تشكلت اليت القصة عن مسؤول إنه .القصة بداية
 .فيه املشكالت تطور مع ديناميكي بشكل هيبا شخصية
  األشخاص الثانوية .2
 اوكتافيا -
 .دريةاإلسكن مدينة من الشرقي اجلانب على تعيش وثنية امرأة هي اوكتافيا
 .(Siccily)صقلية السيد يدعى مالبس لتاجر منزلية كخادمة أوكتافيا يعمل
 هيباتيا -
 اتيا كحرفهيب تصنيف يتم .اإلسكندرية من رائعة أنثى فيلسوف هيباتيا







































 هذه يف إضافية شخصية أيضا  هومار .أيًضا كنسية مغنية امرأة هي مار
  .حياته طوال هيبا قلب يف توقف كشخص فقط هو دوره ألن الرواية
 
 "عزازيل" ليوسف زيدان  رواية يف: شخصية األشخاص املبحث الثاين  .ب
 األشخاص الرئيسية .1
 هيبا -
 التدّين   )أ
و  حوله والناس وإىل البيئة كراهب مهنته إىل هليبا الدينية الطبيعة ترجع
نيته.   فيما يلى ما يدل على راهبته وإ
  
إهلى الرحيم من وسوسته ىل، ومن طغيان  "فأنقذىن 
  64نفسي."
ي يعّرب عنه. والذ الرئيسية للشخصية الديين الطابع اقتباس أعاله يذكر 
 ، ملك زازيلع خداع كل يف الصالته ويف طلبه احلماية من اإلقتباس الذي هيبا
 هذا يف املستخدمة التقنية .الشخصية والرغبات له مثار مغر كان الذي الشر
  حوار. شكل يف هو أعاله االقتباس املسرحية ألن تقنية هو االقتباس
  
  
ا،  "بت ليلىت األوىل يف صومعة الرهاوى كما كانوا يسمو
ن أقيم  يف موضوع عبد فيه الربُّ عشرين عامًا متوالية سعيدًا 
  65خالص".
ت يف صومعة.  االقتباس أوضح بوضوح أن هليبا طبيعة دينية حيث 
 املستخدمة قنيةالت .األرثوذكسية املسيحية التعاليم أتباع جلميع الرهاوى القبلة
  .الدينية لطبيعة عرض هو أعاله االقتباس ألن حتليليالتقنية  هي
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  "من هنا بدا نورُ السماء، 
  فأزأح عتمة األرض، وأراح من الويل واألرواح.
  من هنا أشرقْت مشس القلوب، 
لرمحة فوق الصليُب الفداء.    مع ألق املخلص، املتوهج 
  وما الصليُب؟ 
  هو قائمُ القدوسيِّة الرأسىُّ يقاطعه قائمُ الرمحة. 
زاء    يّة.القدوسفلنفتح ألفق الرمحة، ذراعينا، وننتصب 
  فنكون صليباً حيمل صليبه،
  66ويتّبع يسوع." 
ت من جزء هو أعاله القصيدة مقتطف ت آ .يباه ا أدىل اليت اآل
 عناصر على حيتوي الذي كتبها قصائد من هليبا الدينية الطبيعة رؤية ميكن
 املسرحية تقنية هي االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية  .املسيح ليسوع الثناء
  هيبه. بسبب شعرت قصيدة عن عبارة هو االقتباس هذا ألن
 
ى رمحًة هلم أمنحها بال مقابل. سأكون مأوىً  "وسيكون ظلِّ
  67للمنهكني، ال مطمعًا لطالىب الثمار."
 تحت اسرتاح يتخيل عندما هيبا الذي من بيان هو أعاله االقتباس
يتخيل،  كان عندما ألنه دينية االقتباس هذا يف املبينة الشخصية .ظليلة شجرة
مصر  يف املسيح أهل مجيع على دائًما ستظل شجرة تكون أن نفسه ختيل لقد
 املسيح ألن رالبش جلميع حاميا يكون أن يريد إنه .مصر يف توقفوا الذين والناس
 حتليلي.ية التقنهي  االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية .دائًما شعبه حيمي
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الجتاح العامل اجلنون. كل ما يف  النوُم هبٌة إهليةٌ، لوالها
تنا الىت مل تنم قط، ولن  منا وذكر الكون ينام، ويصحو وينام، إال آ
ا الواقع.  حالم قوية، كأ دأ أبًدا. صحوت اليوم من نوم ملٍئ 
ت، حّىت صار أحالما؟. افت و   68أم ترى واقعى هو الذي 
 هبة لنوما أن يعتقد إنه .هليبا الديين املنظور أعاله االقتباس يصف
لتأكيد ال البشر كان إذا ما ختيل لقد .للبشر هللا يقدمها  يجنونس ينامون، 
م م يف ا مروا اليت املشاكل مجيع يف يفكرون أل  يف املستخدمة ةالتقني .حيا
  حتليلي.التقنية هي  االقتباس هذا
  
"ظننت يومها أن هللا أرسل هذا الشاب، كبشارة؟ أو أنه  
واحًدا من مالئكة السماء الذين ميألون األرض، ويسعون بني كان 
  69الناس من غري أن يعرفهم أحد."
 أعاله. وأوضح االقتباس هيبا من لـ الدينية الشخصية رؤية ميكن
 اليت لالنخي شجرة يتسلق كان الشباب الذي هيبا حادثة شهد عندما بوضوح
 قطتس حىت النخيل شجرة الشاب هز .لالسرتخاء هيبا احنىن حق على كانت
 ل ياجزئ أعطيت الذي النصف يف الثمرة و وأخذ الشجرة من نزل مث .مثارها
 انك له الذي هللا أرسله ملك الشاب أن هيبا يعتقد .لتوه غادر الشاب هيبا مث
 هذا يف املستخدمة التقنية .اإلسكندرية إىل أمخيم من طويلة رحلة عرب مير
  حتليلي.التقنية هي  االقتباس
  
حلق، وأن اآلب الذى  "أدركت يف حلظة إشراٍق أنه ينطق 
 70يف السماء، أراد أن يوصل ىل رسالة على لسان هذا الرجال."
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 أراد هللا هيبا أن شعر .هيبا الديين الطابع على أعاله االقتباس ينص
ً  اإلسكندرية مدينة يدخل ال له حىت رسالة ينقل أن  اهنالك مالبس مرتد
التقنية ي ه االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية .للخطر تعريضه من خوفاً 
  حتليلي.
  
 اجلنب  )ب
ً  شخًصا يزال هيبا ال أنّه إال راهب أن هيبا من لرغم   يهلد عاد
 ندماع خائًفا كان ولكن دجمها مت خملوقات بسبب يكن مل خوفه لكن .خوف
  .ماضيه يتذكر
  
فان من وروحى يرجت"إن يدىَّ ترتعشان رهبًة وخيفةً، وقلىب 
  71تصاريف وعصف هذا الزمان."
 أجل نم هيبا يصلي .هيبا لـ اخلائفة الطبيعة أعاله االقتباس يشرح
 هاوعاش معها تعامل اليت األحداث .الظالم وقات مر هللا ألنه من املساعدة
التقنية هي  االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية .وخائًفا هيبا مكتئًبا جعلت
  .حتليلي
  
أ عبدك املخلص، احلريان: هيبا الراهب  !" إهلى، أتسمىن
وهيبا الطبيب وهيبا الغريب. على ما يدعونىن به الناس يف بالد 
إهلى تعرف امسى احلقيقي، أنت والناس يف  !غربىت وأنت وحدك 
ليتىن مل أولد أصالً، أوليتىن  بالدى األوىل الىت شهدت مولدى. 
م،"متُّ ىف طفولىت من دون    72آ
 نم عاشه ما ،ذكر هللا لعنة من هيبا خوف أعاله االقتباس يوضح
  .هللا ىلإ شكوى تقدمي من إال يتمكن ومل حالٍ  يف أسوأ جعله اخلوف هذا .قبل
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رحيم، فإنىن مشفٌق مما أ مقبلٌ عليه"   73"ارمحىن 
 احلياة يعيش أن خيشى كان  .هيبا حجوالً  حوف أعاله االقتباس يصف
 يكن مل .هللا غضب من خائف أيًضا إنه. ماضيه يتذكر أن خيشى كان  .القادمة
 هي االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية .مستقبله يف للنظر الشجاعة لديه
  .حتليليالتقنية 
 
"متنيت لو اخرتقت املوكب، فوصلت إليه رأسًا، وقبّلُت يده 
والزىّ فقبّل رأسى، مثلما جرى مع الرجل ذى املالمح الكردية 
  74الدمشقى."
 رئيس ةمقابل من خائًفا كان الذي هيبا شخصية أعاله االقتباس يشرح
 يتمكن حىت األسقف رؤية على حريًصا كان .ميبسوستيا من ثيودور األساقفة
 االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية . .منه بركات على وحصل يده تقبيل من
 حتليلي.التقنية هي 
  
ا الواقع. أم "صحوت اليوم من نوم  حالم قويٍة، كأ ملئ 
ت، حىت صار أحالمًا؟..صرت  افت و ترى واقعى هو الذى 
نفاس املوت قريبةً مىن،تكاد تلفحىن."   75أشعُر 
 أن عرش .حلمه من استيقظ عندما هيبه خوف أعاله االقتباس يوضح
 جةلدر  قوً  خوفه كان .لفعل وحدث حقيقياً  كان لو كما كان الكابوس
  .قريًبا إليه سيأيت املوت أن شعر أنه
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"وقع سؤاله ىف جوىف كسائٍل حارٍق بدَّد نسمات الغروب 
ا اللطيف قد ابتدأ، وطوَّحىن سؤاله املفاجئ حنو ماض   الىت كان هبو
  76كنت أظنه قد انظوى."
هيبا  نأ يثبت هذا .هيبا من خلوف شعور عن أعاله االقتباس يعرب
 الذي مباضيه مظلًال  دائًما كان .ماضيه يتذكر أن خيشى كان .خجول طابع له
  ليلي.حتالتقنية هي  االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية . .جًدا مظلًما كان
 
 املاضية األحداث ذكر  )ت
 ، ام حلدث فيها يتعرض مرة كل يف أنه لدرجة مظلم ماض هيبا له
 عم ولقاءاته والده مع كان عندما املاضي خصوصا .ماضيه دائًما يتذكر إنه
  .ومار وهيباتيا وأوكتافيا نيستور
  
لوث عذاىب قد اكتمل. قلقى على مصري نسطور،  "ها هو 
، وطالَّت عزازيل املفاجئة.."   77وشغفى مبصري مر
 يف .اضيهام تتذكر أن حتب هيبا اليت شخصية أعاله االقتباس يوضح
 صريم من ،هيبا  عقل حيجب الذي القلق عن التعبري يتم االقتباس هذا
 حىت ، بهاوأح أحبها اليت املرأة ، مار ، كثريًا حيرتمه الذي نيستور األسقف
 االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية . .حياته يف إزعاج مصدر عزازيل ظهور
  حتليلي.التقنية هي 
  
بعٌة لإلسكندرية .. لو كنت ذهبت إىل هناك !"الغربية، 
مها، ما التقيت نسطور ىف  أورشليم، وال رأيت مر هنا، وال كان أ
  78.."!الزمان قد عبثىب، ورشَّ امللح فوق جراحى
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 عرفي كان ألنه أسفه عن وأعرب .هيبا أسف يوضح أعاله االقتباس
 لقسا يعرف يكن مل إذا .مار أحببت ومرة نيستور القس حب استمرار حىت
 إذا عميق حبزن شعرو  لضياع يشعر لن لطبع ، بينتابوليس يف ويبقى نيستور
 شخصية بداً أ يعرف لن لطبع ، واقعة حقيقة يصبح أن لنفرتض .القس تركه
 والراحة ءهلدو  استمتعت قد كثريًا أحبها اليت املرأة كانت .مار تدعى امرأة
  حتليلي. التقنيةهي  االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية .عنها يبحث كان اليت
 
 اآلخرين احرتام  )ث
 ميكنهو  سًنا منه أكرب شخًصا ميجد إنه .اآلخرين حيرتم رجل هوهيبا 
ً  يكون أن   .للنساء مهذ
  
"بل اقرتبت منه مظخرًا ما يليق به من اهتمام وتبجيل، 
  79وتناولت يده برفق فقبلتها، مث رُْحُت أجسٌّ نبضه."
 بشدة ودورثي األسقف حيرتم هيبا الذي شخصية أعاله االقتباس يوضح
 األسقف مع فعلها اليت جسده لغة من ذلك مالحظة وميكن .التقيا عندما
 دهي تقبيل شخصية أو سنا أكرب لشخص احرتام عالمة ، مصر يف .ثيودور
  يلي.حتلالتقنية هي  االقتباس هذا يف املستخدمة التقنية . .الركوع أثناء
  
نيافة األسقف."     80"هيبا، 
 األسقف مع لقائه هيبا عند ا نطق حتية عن عبارة أعاله االقتباس
 سقفاأل طلب عندما قيل .لألسقف احرتامه على تدل الكلمات هذه .ثيودور
 ريضاً م كان األسقف ألن ثيودور األسقف مع هيبا اجتماع كان .امسه ثيودور
 .سقفاأل لعالج الكنيسة قبل هيبا من استدعاء مت مث ، عالج إىل وحيتاج
  .املسرحية تقنية هي املستخدمة التقنية
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"فليُمدَّ لنا الرَّبُّ الرحيمُ ىف عمرك  أبت، فنحن أبًدا ىف 
  81حاجة إليك."
 فعل لقد .تصلي مجلة قول أيًضا هيبا هي ا تقوم اليت الشرف عالمة
ا اليت الوجبة إن قال عندما ثيودور األسقف مع هذا  وجبة خرآ كانت يتناولو
  .املسرحية تقنية هي املستخدمة التقنية .له لنسبة
  
"بل أنت  أبِت، أقرب إىل الراعى. حفظك الب بعنايته 
  82األزلية األبدية."
 لنطقا مت .نيستور هيبا للكاهن احرتام من مجلة هو أعاله االقتباس
 خداماست إىل احلاجة دون امسه هيبا يدعو نيستور دعا عندما اجلملة ذه
 كائنان مها هللا نظر ويف أخوان نيستور هيبا و كال .له وفًقا ألنه األب كلمة
 سيسق ألنه األب عليه يطلق يزال ال هيبا وكان رفض ، ذلك ومع .ضعيفان
  .رحيةاملس تقنية هي املستخدمة التقنية .هللا إىل أقرب موقف هو والقس
  
م أ على هذه  "يسعدىن ذلك  أببت املبجَّل. سأ
  83األريكة."
لكاهن  هيبااالقتباس أعاله هو مجلة من االحرتام الذي أدىل به 
وقد مت ذلك عندما القس نستور أراد البقاء بني عشية وضحاها يف  نيستور.
 .ألنه أراد أن يرى جمموعته من الكتب احملرمة ومساع قصص حياته هيبامكان 
 كان مانبي سريره شغل إىل نستور القس ودعا جدا سعيدا كان مسع هيبا الذي
  .يةاملسرح تقنية هي املستخدمة التقنية .طويل كرسي على ينام هيبا
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 .ا مر اليت ألحداث مثقل نه هيبا يشعر جيعل للغاية مظلم ماضه
  .ملشاعر هيبا بسهولة إصابة أسباب أحد هو هذا
  
"مل أستطع منع ما انفلت من دموعى، حني وصفُت له فزعى 
  84الفجر املروِّع."املهول ىف ذاك 
 اللخ من حياته عبء كل هيبا ألقى أن على أعاله االقتباس ينص
   .تبك النهاية يف إال تنجح مل لكنها ، قوية تكون أن أصال حاول .البكاء
  
  
  85"أخذىن النشيجُ، فقام نسطور ليأخذىن ىف عباءته،"
 كان  .الدموع هيبا عرب مشاعر من فيض تدفق أعاله االقتباس يروي
 جمموعة دي على والده قتل الوقت ذلك يف والده مع ماضيه عن يتحدث هيبا
 واألكثر .مباشرة أمامه القتل جرمية حدثت .املتطرفني األرثوذكس املؤمنني من
 من لزواج والده خانت قد والدته أن اكتشف عندما هو هليبا لنسبة صعوبة
  حتليلي.التقنية  هي املستخدمة التقنية .والده قتلة أحد
 
 الواقع يف الرقبال الصعب  )ح
 علتج رحلة كل هيبا يف واجهها اليت للغاية معقدة املشكلة كانت
 ئسة انتك يبتلعها كان اليت املرارة أن شعر .الواقع قبول عليه الصعب من
  .له لنسبة للغاية
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ليتىن مل أولد أصالً، أو ليتىن متُّ ىف طفولىت من دون  "
م، حىت أضمن عفوك    86ورمحتك."آ
 أن جدا له يؤسف الذي Hypa عن التعبري هو أعاله االقتباس من
 حداثاأل من والقلق اخلوف عن جم التعبري هذا أن يقال .العامل إىل يت
  حتليلي.ة التقني هي املستخدمة التقنية .املاضي يف ارتكبها اليت واخلطا
  
 طىن،"ملاذا انطفأ ُكتُّ شئ؟ نوُر اإلمان الذى كان يضئ 
مشوُع السكينة الىت طاملا آنسْت وحدتى، االطمئناُن إىل جدران 
هذه الصومعة احلانية..حىت مشس النهار، صرُت أراها اليوم مُطفأًة، 
  87وموحشةً."
 .يواجهه أن جيب الذي الواقع قبول هيبا يف صعوبة االقتباس هذا يشرح
 شعر كما .به عرش الذي والقلق فقط مملوء ألنه  إلميان مليًئا عقله يعد مل
 ملستخدمةا التقنية .قلبه يف اإلميان مع خرج به احمليط النور كل أن لو كما
  حتليلي.التقنية  هي
 
 اإلنتقاد والنقد )خ
 من ذلك مالحظة احلدث. وميكن رؤية يف حاد عقل هيبا لديه
  .التالية االقتباسات
  
لى يفيض ع"فأين إذن بركة األماكن؟.. هل الربكُة سرٌّ فينا 
األماكن، إذا وصلنا إليها بعد رحلة توٍق وثوق؟ هل املهابة الىت 
ا."   88شعرُت 
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 معىن حول لةأسئ العبارة هذه .أعاله االقتباس يف هيبا التصرف يتعرض
 من عالً ف يت املقدس املكان نعمة أن يعتقد إنه .له لنسبة القدس مدينة
 ومع .لربكة اجلميع فيه يؤمن مكان جمرد هو املقدس املكان .منها كل داخل
  .اإلنسان قلب قلب يف يقع مكان يف الربكة أن يعتقد فهو ، ذلك
  
وكيف له وهو اإلله،  !"هل قام يسوع حًقا من بني األموات
يدى البشر.. هل اإنسان قادرٌ على قتل اإلله وتعذيبه،  أن ميوت 
ملسامري فوق الصليب   89"!وتعليقه 
هيبا  .أعاله االقتباس هيبا من لـ احلرجة الشخصية مالحظة ميكن
 مثل شخص ميوت كيف فكر لقد .للبشرية كإله يسوع شخصية عن تساءل
 على اتم أنه هو غرابة األكثر األمر .ميوت ال وهللا هللا هو يسوع ليس .يسوع
 اليدين كلتا وتسمري الصليب على شنقا خالل من وقتل الروماين اجليش يد
  حتليلي.التقنية  هي املستخدمة التقنية .والقدمني
  
بن خالته يوحنا املعمدان وكيف  !"أعىن ِسرَّ ارتباط يسوع املسيح 
د املسيح الذى هو اإلله، أو  تسىنَّ ليوحنا املعمدان وهو اإلنسان، أن يعّمِ
  90ابن اإلله، او صورة اإلله،"
 حول هيبا يفكر .أعاله االقتباس من أخرى حرجة شخصية رؤية ميكن
 صورة يف الذي هللا جتسد أن ميكن كيف .املسيح بيسوع وعالقته جون هو من
 هي خدمةاملست التقنية .إنسان قبل من تعميد حىت املعمودية تفعل يسوع
  حتليلي.التقنية 
  
 اخليال  )د
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 متعة عتربيُ  كان شيًئا يتخيل دائًما كان لقد .خياله هيبا ختيل حيب
  .له معىن ال األحيان بعض يف أنه رغم للعيش له لنسبة
  
ً أفكارٌ عجيبةٌ. كنت اآلن أمتىن لو   " أبِت، تتقاذفىن أحيا
ا   91"!كنت هذه الشجرة الىت نستظل 
 بحأص إذا يتخيل إنه .ومهي هيبا كحرف تبدو ، االقتباس هذا يف
 ستور. التقنيةني القس بواسطة هيبا فريًدا ختيل كيفية تفرد يعترب .شجرة
  .املسرحية تقنية هي املستخدمة
  
"نويُت أن أخرج من فورى، فأحبث بني الرمال عن شعرٍة من 
ا للمغارة،  ذيل حصان، وأغسلها جيًدا ىف ماء البحر، وأعود 
مًا حىت تسقط خصيتاى  لشعرة، وأحتمل األمل أ فأربط خصيىت 
ت النساء سأصري مثل  !وأسرتيح إىل األبد. لن أقع بعدها ىف غوا
  92املالئكة.."
 إنه .فسهن يتخيل أن هيبا ختيل أن توضيح يتم ، أعاله االقتباس يف
 الأشك وكل النساء إغراءات من متحرراً  يكون أن يريد ألنه يفعل أن يريد
 إذا يبا أنهه شعر .املاضي يف اوكتافيا مع فعله ملا أسفه عن وأعرب .الدنيوية
 طوال لطخها اليت القداسة من واقرتب  ئبته يعزز أن ميكن فإنه ذلك فعل
 وهذا ، نفسه هيبا خصي كيف أعاله االقتباس يف أوضح وقد .الوقت هذا
 .سراحهم قإلطال وتركها احلصان ذيل بشعر مرتبطة اخلصيتني طريق عن ، هو
 ما درا البحر حول فقط إذا احلصان ذيل شعر وجد أنه هي احلقيقة ولكن
 هادئ مكان مصر بشرق احمليطة املنطقة يف ألنه املارة املسافرين أو الزوار الزوار
  حتليلي.التقنية  هي املستخدمة التقنية .للسكان
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الغيبُة أحلى،وأجلى هلذه الشموس  !"اإلفاقُة فقٌر وفاقةٌ 
واألقمار الوفرية الىت متأل مسائ الغسقية احلمراء..رأيتُىن أجوُب 
عاله  أرجاء الدير، وحدى. دخلُت املبىن الغامض، من الفتحة الىت 
  93درُت يف ردهاته، حىت وصلت إىل قاعة."
 ظهرت .قهفو  العالية احلمى تكتسح هيبا عندما وهم هو أعاله االقتباس
 الذي اةاحلي عبء حتمل على قادر غري أنه شعر عندما ذهنه يف غريبة أفكار
  حتليلي.التقنية  هي املستخدمة التقنية .منه يعاين كان
 الثانويةاألشخاص  .2
 اوكتافيا -
  املستقر الغري
 مدينة من الشرقي اجلانب على تعيش وثنية امرأة هي اوكتافيا
 السيد يدعى مالبس لتاجر منزلية كخادمة أوكتافيا يعمل .اإلسكندرية
  .(Siccily)صقلية
  
"كانت أوكتافيا حنوً وجريئًة ومتهوِّرة. سرُت وراءها 
وأفكارى تالحقىن، واالحتماالت: قد أقع ىف حبها، 
  94وأعتاداجتياحها املمتع، لكنىن لن أستسلم هلا أبًدا.."
 اوكتافيا عموق بسبب هذا .إضافية شخصية هي الرواية هذه يف اوكتافيا
 جانب لىع كان عندما هيبا حياة يف اوكتافيا توقف .هيبا حياة لقصة كمكمل
 حمظورة أعماًال  ايرتكب هيبا وأوكتافيا حىت االجتماع استمر .تقريبا وغرق البحر
 .امسيحيً  راهًبا كان هيبا أنه ادعى عندما وانتهى عمله صاحب منزل يف
 هيباتيا -
 املهذبة االخالق
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يباتيا  ه تصنيف يتم .اإلسكندرية من رائعة أنثى فيلسوف هيباتيا
   .اإلسكندرية هيبا يف رحلة يف حاضراً  كان ألنه إضايف كحرف
  
ا عباراٌت من مبادئ  "املتغرية.. كان جيرى على لسا
ا  ا وكا الفلسفة، عبارات طاملا مسعتها من غريها، لكنها نطقْت 
  95تفتح عقلى وتدسُّها فيه."
 كانت .ياهيبات لشخصية هليبا املذهل اإلعجاب أعاله االقتباس يوضح
ا إلقاء يف جدا جيدة العمر منتصف يف املرأة  ينقل هأن من الرغم على .خطا
 ريقةط لكن ، مشرتكة فلسفية مصطلحات ستخدام بسيطة أشياء فقط
 .يًداج احملاضرة لـهيبا استيعاب ميكن حبيث جًدا وجيدة جيدة التسليم
 مار -
 واثقال
 يف يةإضاف شخصية أيضا مار هو .أيًضا كنسية مغنية امرأة هي مار
  .اتهحي هيبا طوال قلب يف توقف كشخص فقط هو دوره ألن الرواية هذه
  
حية الباب، فرأيتها واقفًة على عتبته العالية..  "نظرت 
ا حوريةٌ هبطت إىل األرض  ا الضوءُ الداخل من ورائها، فكأ حييُط 
لنور السماوى لتمنحنا السالم، ومتأل الكون رمحًة بعدما ملفوفًة 
  96امتأل جورًا وظلمًا."
 ويينط الذي اجلمال عن التعبري أشكال من شكل هو أعاله االقتباس
 هيبا يةشخص ختيل .الباب عند ظهرت اليت مار رأى هيبا عندما عقل عليه
  .الشمس شعة مصحوً  مظهرها كان حيث األرض إىل ينزل كمالك
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"مل أشعر بيدى إال وقد أزاحت عىن غطاء رأسى امللئ 
لصلبان، ألستقبل النور الذى أشرق فجأة من عند الباب. 
".   97ّكدُت حلظتها من أن مر هى أمجلُ امرأٍة خلقها الرَّبُّ
ث من الثالث الشخصيات هذه تصنيف يتم ا على اإل  أرقام أ
ا إضافية  مار تلعب ، قلة من الرغم على .الرواية هذه يف قليلة أدوارًا حتمل أل
  .رئيسي كدور هيبا حياة يف مهًما دورًا وهيباتيا وأوكتافيا
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  اخلامس الفصل
 اخلامتة
  
 نتائج البحث  .أ
 بعد أن قامت الباحثة بتحليل رواية عزازيل ليوسف زيدان فأخذت النتائج كما يلي: 
ئيسى يف رواية عزازيل ليوسف زيدان هو هيبا، واألشخاص الثانية فيها الشخص الر  .1
.  هم أوكتافيا، وهيباتيا، ومار
 احرتام، ةاملاضي األحداث ذكر، اجلنب ،التدّينشخصية الشخص الرئيسي هيبا هي:  .2
 . اخليال، اإلنتقاد والنقد، الواقع يف الرقبال الصعب، احلّساسّية، اآلخرين
 شخصيةو  ،املستقر الغري اوكتافياوشخصية األشخاص الثانوية كما يلي: شخصية 
  .واثقال مار وشخصية، املهذبة االخالق هيباتيا
  
 االقرتاحات  .ب
 جيب اليت العناصر من العديد هناك يزال ال ، اجلديد البحث هذا نتائج على بناءً 
 هلذا .لعزازي رواية يف الرئيسية الشخصية درس األطروحة هذه يف الكاتبة .وحتليلها دراستها
 حيث نم فقط ليس .البحث من مزيد إجراء للقارئ ميكن أنه إىل املؤلفون يشري السبب،
 خاصةً  ، ياخلارج اجلانب من يفحص أن أيًضا للقارئ الشخصية ميكن أو الرئيسية الشخصية
 كانت ايةرو  املؤلف كتب السبب ولسبب كيف يفحص أن للقارئ ميكن .املؤلف جانب من
 هتماملال مثرية عزازل رواية ، لذلك .طبعها إعادة منع مت حىت نشرها مت عندما جدل مثار
 الرواية ذهه ألن حذرين يكونوا أن ملون الرواية هذه سيفحصون الذين القراء .للدراسة للغاية
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